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Since their advent in 1980s, private hospitals have been increasingly expanding, 
being an important part of our country’s medical service system. The development of 
private hospitals in our country was justified in theory, and it also was significant in 
reality. Decades of development has witnessed number of private hospitals grew 
continuously, while it is not the same case for their operation scale and market share, 
which manifests that there must be problems existing in their development process. 
This paper concentrates on analyzing the limitations of private hospitals and 
categorizes all the problems into three kinds: government policy limitation, 
management limitations and market limitations. Specifically, in the policy level, 
government policies concerning categorization of hospitals, taxation, medical 
insurance designation qualification and pricing are unfair to private hospitals, 
compared with the public hospitals. In the same time, private hospitals have many 
drawbacks in their operation and management, that is, the lack of scientific 
management, singleness of competition methods, insufficient industry self-discipline 
and unreasonable structure of talents. Furthermore, private hospitals are faced with 
unfavorable external conditions like unfair competition environments, social 
discrimination, difficulties in financing and introduction of talents. As to the 
limitations, this paper put forward policy suggestions from aspects of government 
management and private hospitals’ operation in the conclusion. 
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2011 年底，全国医疗卫生机构总数为 954389 个，其中有医院 21979 个，医院
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